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北翔大学北方圏学術情報センター 年表（平成２６年度）
平成２６年４月 センター長に佐々木浩子（教育文化学部教授）就任
副センター長に冨田玲子（教育文化学部准教授）就任
運営委員会
運営委員長 佐々木浩子（センター長兼務）
副委員長 冨田玲子（副センター長兼務）
運営委員 村松幹男（教育文化学部教授），林亨（教育文化学部教授），飯田昭人（教育文
化学部准教授），菊地達夫（短期大学部こども学科教授），佐藤克之（生涯スポーツ学部教
授），小室晴陽（教育文化学部教授），谷川松芳（生涯スポーツ学部教授），武田博之（北方
圏学術情報センター担当部長）
平成２６年７月～
平成２７年１月
平成２６年度北翔大学北方圏学術情報センター〈ポルト〉市民講座
講座１ カルチャーサロン～シニア元気塾，しゃべって動こう～（生活福祉研究部）
日時：７月３１日（木）から毎月１回の計３回 １３：００～１４：００
講座２ 美術教養講座～現代アート体験ワークショップ～（アートを巡る小さな冒険）（美術グループ）
日時：９月１３日（土）１３：３０～１６：００
講座３ 今ここから～思春期の健康教育はどう変化していくのか？～（健康グループ）
日時：９月２１日（日）１０：００～１６：００
講座４ 北海道の演劇作品を読む～リーディングから上演まで～（舞台芸術グループ）
Part１ 日時：９月１１日（木）から毎週１回，計３回 １８：３０～２０：００
Part２ 日時：１０月９日（木）から毎週１回，計３回 １８：３０～２０：００
Part３ 日時：１１月２０日（木）から毎週１回，計３回 １８：３０～２０：００
講座５ 健康フェスタ（健康グループ）
日時：１１月８日（土）１５：００～１７：００
講座６ （地域資源グループ）
Part１ 近年における各分野の地域研究
日時：１２月１４日（日）１３：００～１５：１０
Part２ 煉瓦造建築分野における地域研究
日時：１２月１４日（日）１５：２５～１６：４５
講座７ 若者の生と死を考える～『（周囲が）死なせない』よりも『（若者自身が）生きてみ
よう』と思えるために私たちにできること～（健康グループ）
日時：１月１７日（土）１３：００～１５：００
平成２６年４月～
平成２７年３月
平成２６年度北翔大学北方圏学術情報センター〈ポルト〉成果発表及び関連行事
企画１ 札幌高校生演劇合同ワークショップ（舞台芸術グループ）
日時：４月２６日（土）から計１２回
企画２ 北翔舞台芸術ワークショップ vol．２「１０分間ストーリーをポルトホールで本格的に
上演しよう！」（舞台芸術グループ）
日時：６月１９日（木）から計５回
企画３ 北海道基督教学会学術大会（生活環境グループ）
日時：７月２１日（月）
企画４ 「いっしょにね！文化祭」障害者ファッションショー（生活環境グループ）
日時：１０月４日（土）
企画５ 「北の自然が育んだ歌曲の数々」（舞台芸術グループ）
日時：１０月１０日（金）
企画６ 附属劇団ワークショップ（舞台芸術グループ）
日時：１１月（月曜日を中心に不定期開催）
企画７ 地域創成学会とユニバーサルデザイン・ネットワーク研究大会（生活環境グループ）
日時：１１月２８日（金）
企画８ 平成２６年度日本人間工学会北海道支部大会（生活環境グループ）
日時：１１月２９日（土）
企画９ 北翔舞台芸術ワークショップ vol．３「１０分間ストーリーをポルトホールで本格的に
上演しよう！」（舞台芸術グループ）
日時：１２月１１日（木）から計５回
企画１０ 「U－デザイン」障害者のためのファッションショー（生活環境グループ）
日時：１月２５日（日）
企画１１ 研究成果発表パネル展（全プロジェクト研究）
日時：２月１７日（火）～２０日（金）９：００～１７：００
企画１２ 歩き方チェックと簡単エクササイズ（健康グループ）
日時：２月１８日（水）１３：３０ １５：００
企画１３ 美術グループ作品展“Caustics”メディウムが光と出会うとき（美術グループ）
日時：３月１０日（火）～３１日（火）１０：００～１８：００
企画１４ 高校生ダンス公演（舞台芸術グループ）
日時：３月２１日（土）１７：３０～１９：００
企画１５ 高文連全道高等学校演劇発表大会２０１４年最優秀作品を観劇しよう（舞台芸術グループ）
日時：３月２８日（土）１５：００～１８：３０
企画１６ 対話による鑑賞ワークショップ－みる人がアートを作る－（美術グループ）
日時：３月２８日（土）１４：００～１６：００
企画１７ 「ユニバーサルファッションショー上映鑑賞会」と研究成果のポスター展示（生活
環境グループ）
日時：３月２９日（日）
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平成２６年度 北方圏学術情報センター 共同研究プロジェクト・研究部一覧
 
研究グループ略称
（研究分野）
共同研究課題
研 究 員
研究員数
大学・短期大学部 学 外
１
舞 台 芸 術 舞台芸術製作の臨床研究
～人材育成や生涯学習の一方法論として
活用するために～
◎村松 幹男 田 光子
岡元眞理子 平井 伸之
森井 綾
森 一生 宮武 玲子
荊木 成子 石田 実和
鷹木真理子
大林のり子
金田一仁志
１２
２
美 術 美術と社会の連動の試み
－現代アート制作の今日的意味の考察－
◎林 亨
山 正明
末次 弘明
大井 敏恭
塚崎 美歩
５
３
健 康 北方圏住民および思春期・青年期の心身
の健康に関する統合的研究
◎飯田 昭人 杉岡 品子
沖田 孝一
丸岡 里香
佐々木浩子
佐藤 朱美
和 史郎
森田 憲輝 畑江 郁子
絹川真太郎 伊織 光恵
舛谷 夕貴 川 直樹
高田 真吾 斉藤 美香
杉山 厚子 三上 薫
野口 直美
１８
４
地 域 北海道・東北・東海地域における地域資
源の活用に関する研究
◎水野信太郎
菊地 達夫
杉浦 正人
石垣 秀人
野口英一朗
５
５
生 活 環 境 北国のユニバーサルデザイン研究 ◎千里 政文
佐藤 克之
冨田 玲子
大信田静子
齊藤 徹 山田もと子
高岡 朋子 鬼木 幸
佐藤 剛
村中 敬維
後藤 英樹
１１
６
創 造 拠 点 アートと生活をつなぐ創造的活動拠点づ
くり研究
◎小室 晴陽 村松 幹男
林 亨 岡元眞理子
水野信太郎 菊地 達夫
冨田 玲子
鈴木しおり
末次 弘明
佐藤 一明
１０
小 計 ２４ ３３ ６１
１ 生活福祉研究部
佐々木浩子
梶 晴美
佐藤 至英
林 亨
大宮司 信
菊地 達夫
中村 康子 原 勲
木下 泰男 佐藤 祐基
遠藤知恵子 瀬川 葉子
福田 道代 齊藤 徹
加藤 満 入江 智也
岡野 五郎
斉藤 雄大
１８
２ 生涯学習研究部
谷川 松芳 小室 晴陽
鈴木しおり 伏見千悦子
浅尾 秀樹 松澤 衛
竹田 唯史 西出 勉
山谷敬三郎 島津 彰
林 亨 菊地 達夫
佐々木浩子 田口 智子
水野信太郎 澤田 悦子
山本 敬三
佐々木茂喜 西村 光弘
藤原 等 早坂 優子
萬崎由美子 佐藤 貴虎
村井 俊博 藤川 和信
白川 和希 宗本 和博
遠藤知恵子 三浦 公裕
那賀島彰一
３０
小 計 １９ ２５ ４８
合 計 ４３ ５８ １０９
平成２７年３月３１日現在
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